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M2  Weight of the wet sample at times and t2 
M0 Initial weight of the sample 
Mm  Maximum weight gain 
h  Thickness of samples 
D  Diffusion coefficient  
Sc Sorption coefficient 
Pc Permeability coefficient 
E’  Storage modulus 
tan   Tangent delta  
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SIFAT-SIFAT MEKANIKAL, MORFOLOGI, TERMA DAN KETAHANAN 
KOMPOSIT POLIESTER TAK TEPU DIPERKUAT GENTIAN KENAF 
YANG DIHASILKAN MELALUI KAEDAH PENGACUAN PEMINDAHAN 
DAMAR 
 
ABSTRAK 
 
Dalam kajian ini, sifat-sifat komposit polyester tak tepu diperkuat dengan 
lembaran gentian kenaf (KF) tak teranyam yang dihasilkan dengan cara pengacuan 
pemindahan damar (RTM) telah dikaji. Lembaran gentian kenaf tak teranyam telah 
dirawat dengan alkali dan haba untuk jangkamasa yang berbeza sebelum proses 
pengacuan. Rawatan alkali telah menyebabkan penyingkiran sebahagian kandungan 
hemi-selulosa dan lignin dan telah dibuktikan melalui ujian spektroskopi infra-merah 
jelmaan Fourier (FTIR), analisis pembelauan sinar-X (XRD), mikroskop elektron 
imbasan (SEM) dan spektroskopi fotoelektron sinar-X (XPS). Sementara itu, rawatan 
haba hanya menyingkirkan bendasing dan kandungan sari. Penyingkiran bahan-
bahan ini secara langsung meningkatkan sifat pelekatan dan kekuatan gentian 
seterusnya menambah baik kekuatan ricih antara laminar (ILSS), tegangan dan 
kekuatan lenturan komposit. Namun begitu rawatan alkali menghasilkan komposit 
yang mempunyai sifat-sifat mekanikal yang lebih baik daripada rawatan haba.  
Gentian kenaf yang paling optimum untuk rawatan alkali adalah yang direndam 
dalam larutan 6% NaOH selama 3 jam, manakala untuk rawatan haba pula adalah 
gentian kenaf yang dirawat pada suhu 140 ⁰C selama 10 jam. Hasil ujian eksperimen 
ke atas komposit diperkuat gentian kenaf tak terawat dan terawat didapati selari 
dengan hasil ujian pemodelan mikro-mekanik. Hasil ujian DMA menunjukkan 
